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Education in former Soviet Union once was the most powerful in the world and 
higher education had made outstanding achievements. One of the characteristics of 
USSR higher education was the traditional university entrance examination system, 
which had selected massive high-levels for the country and had made tremendous 
contribution to social and economic development. Russian Federation carried on the 
tradition of education in former Soviet Union，inheriting  the traditional university 
entrance examination system. In 2001 Russia began the pilot test of the Unified State 
Examination. 
The paper studied the Unified State Examination in Russia mainly from the 
respect in microscopic and macroscopic. First, it described the history of traditional 
university entrance examination system in former Soviet Union, and summarized the 
background, cause and characteristic of the Unified State Examination in Russia from 
2001 to 2007. Secondly，it studied the quality of the Unified State Examination in 
examination paper, teaching programs, the content validity and the students’ result 
from the microscopic aspect. Then, it analyzed the influence of the Unified State 
Examination on general education, the entrance opportunity of students in different 
stratums， regions and the social development from the macroscopic aspect. Finally, it 
forecast the tendency of the Unified State Examination reform in the environment of 
decreasing school-age students and stable society. 
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出了巨大贡献。然而进入 20 世纪 90 年代，苏联解体后导致俄罗斯政治、经济体
制发生了深刻的转型，加之 89 个联邦主体经济发展不平衡，给俄罗斯教育带来












怀疑甚至反对态度。2001 至 2007 年间，统考遵循由点到面，各个主体、各个学
校、各个学生自愿选择的原则，渐渐得到了社会各界与高校的认可，参考人数一
路攀升。2007 年，已经有 83 个联邦主体试行大学统考，参加统考的人数由 3万
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